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I. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Todas 
1.2. Carrera Profesional : Todas 
1.3. Departamento Académico : Humanidades 
1.4. Ciclo de Estudios : 0 
1.5. Duración : 18 semanas                       
a) Inicio : 19 de marzo 
b) Término : 21 de julio 
1.6. Extensión Horaria : 3 horas semanales  
1.7. Créditos : 0 
1.8. Semestre Lectivo : 2006 – 0 
1.9. Docentes Responsables : Gerardo Cailloma Navarrete  
   (gcn@upnorte.edu.pe) 
   Carlos Pérez Urrutia 
   (cpu@upnorte.edu.pe) 
   César Castillo García 
   (ccc@upnorte.edu.pe) 
   Clara Claros 
   Luis Fernando Quintanilla 
    
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Para la universidad, es fundamental que los estudiantes sepan expresarse. Por tanto, es necesario 
desarrollar sus habilidades de comunicación, especialmente las relacionadas con la expresión 
oral y escrita. 
En este ciclo de nivelación se desarrollan las competencias comunicativas escritas y orales 
básicas y necesarias para el trabajo universitario. El estudiante aprenderá a utilizar las reglas 
básicas de ortografía, así como a identificar las categorías gramaticales en el uso, ampliando su 
léxico, y por tanto, sus capacidades de comprensión y expresión.  
Lengua 0 es un curso de naturaleza eminentemente práctica; se hará una revisión de ortografía 
básica, fundamental para el uso apropiado de la escritura en todo documento que exija la 
Universidad. Se abordará además la conexión existente entre lengua hablada y escrita, así como 
las posibles dudas que puedan surgir en torno a su interpretación.    
 
III. COMPETENCIA 
Los estudiantes desarrollan sus capacidades de expresión oral y escrita, priorizando el uso 
adecuado de la lengua escrita con sus reglas y el enriquecimiento de su vocabulario. 
 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO. 
 
1. Poner en práctica la normativa ortográfica básica del castellano y comprender su 
interrelación con la fonética. 
2. Aplicar correctamente las reglas de acentuación y tildación, tanto regular como especial, en 
la identificación y uso de las categorías gramaticales. 
3. Reconocer la lectura como fuente de información, de recreación y de desarrollo de la 
expresión oral en el trabajo académico y en el desarrollo personal. 
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1: NORMATIVA BÁSICA 
Duración: 6 semanas 
 
1. Revisión Básica de Ortografía. 
2. Fonética española. 
3. Tildación especial; silabeo.   
 
UNIDAD 2: CATEGORÍAS GRAMATICALES 
Duración: 10 semanas 
 
1. El Sustantivo: accidentes gramaticales. 
2. El Adjetivo: accidentes gramaticales. 
3. El verbo: el verboide. Núcleo simple y compuesto. Tipo de oración 
4. El Adverbio: funciones. 
5. Otras categorías: artículo, preposición, interjección, conjunción. 
 
    
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
UNIDAD 1: NORMATIVA  
Producción y contraste de textos orales y escritos. 
- Análisis de registros orales de casos relevantes. 
- Prácticas de ortografía dirigidas y calificadas. 
- Practicas de Lectura (Cuentos de Soledad). 
          
UNIDAD 2: CATEGORÍAS GRAMATICALES   
- Búsqueda y selección de información. 
- Prácticas de  reconocimiento de las categorías a estudiar. 
- Prácticas de ortografía. 
- Prácticas de lecturas y análisis textual (Cuentos de Música). 
- Investigación de texto elegido. 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
   
§ Responsabilidad individual y colectiva. 
§ Participación activa 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Disposición al trabajo en equipo. 
§ Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Búsqueda de identidad local. 
§ Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
§ Disposición al ensayo-error 
§ Respeto mutuo 
 
 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
Las PRINCIPALES estrategias, técnicas, actividades y materiales a utilizar, así como el rol del 
docente y en alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
T. Análisis de casos Análisis de casos según la tipología del hablante 
A. previas 
· Generar ideas 
· Seleccionar temas adecuados 
· Elaborar esquemas previos 
· Técnicas de recojo de información 
· Preparación de recursos  
A. en la producción real 
del discurso 
· Conducir el discurso 
· Controlar el discurso 
· Controlar la mirada 
· Emplear gestos y movimientos corporales 
· Presentar argumentaciones 
· Emplear recursos de persuasión A
C
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A. de control y 
metacognición 
· Dosificación del tiempo 
· Autorregulación del discurso 
· Ofrecer canales de reinformación 
· Adecuar el mensaje 
· Reflexión sobre los procesos 
T. Descubriendo 
intenciones. 
La finalidad es ejercitar la capacidad de identificar 
la intención del emisor a través de la recepción de 
textos orales expresados con diferentes estados de 
ánimos. 
T. Anticipando 
respuestas 
Consiste en presentar una entrevista por partes. 
Primero se deja escuchar la pregunta, luego se 
solicita que los alumnos presenten una lluvia de 
ideas sobre las posibles respuestas. 
T. Juego de roles 
Los alumnos asumen diferentes roles e 
intercambian opiniones empleando el nivel  que 
más se aproxime a los roles asumidos. 
T. Controversia 
A través de la presentación de un tema que genere 
opiniones divergentes, el alumno asumirá una de 
las posiciones presentadas. 
T. Conversaciones 
 
Esta técnica consiste en presentar temas de interés 
y en base a estos generar conversaciones para 
enriquecer las opiniones vertidas. 
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T. Rompecabezas 
La finalidad es ejercitar la coherencia textual y 
lógica en el texto, presentando las partes de un 
texto hasta lograr la unidad. 
 
 
IX. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y su Objetivo Sem. Temas 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
Análisis de sílabo. Prueba de entrada. 
 
Ortografía: reglas de acentuación, tildación general. Ejercicios.  
1er TRABAJO EVALUADO DE CONCIERTO (viernes 30 o sábado 31 de marzo) 
 
Primera evaluación de ortografía: T1. Tildación diacrítica, especial 
 
Tildación diacrítica, especial.  
Inicio de evaluaciones orales de LIBRO “CUENTOS DE SOLEDAD” (T4).  Formar Grupos para 
T5, elección de texto por grupo. 
 
UNIDAD 1:  
NORMATIVA Y FONÉTICA 
ESPAÑOLA 
Duración: 6 semanas 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
 
Segunda evaluación de ortografía: T1 .Alfabeto Fonético: vocales, consonantes, diptongos, hiatos, 
triptongos. Ejercicios.  Evaluación de CUENTOS DE SOLEDAD 
 
Culminación de Fonética española, diptongos. Grupo fónico y relación con puntuación correcta. 
Recursos supra lingüísticos.  CUENTOS DE SOLEDAD.  
2º TRABAJO EVALUADO TEATRO (viernes 27 ó sábado 28 de abril) 
 
Revisión General de categorías gramaticales. Tercera evaluación de ortografía: T2. FIN DE 
EVALUACIÓN ORAL DE CUENTOS DE SOLEDAD (T4) 
 
 
Categorías gramaticales menores: preposición, artículo, conjunción, interjección. Ejercicios 
 
EXAMEN PARCIAL. 
 
 
10 
 
 
     11 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
Categorías gramaticales: sustantivo.  
INICIO DE EVALUACIONES DE CUENTOS DE MÚSICA (T4) 
3er. TRABAJO EVALUADO TEATRO (viernes 25 ó sábado 26 de mayo) 
 
Categorías Gramaticales: adjetivo, clases.  Ejercicios  
EVALUACIÓN DE CUENTOS DE MÚSICA (T4) 
 
 
El verbo. Ejercicios. EVALUACIÓN DE CUENTOS DE MÚSICA (T4)  
4to TRABAJO EVALUADO, TEATRO (sábado 08 de junio) 
 
 
El verboide. Ejercicios. FIN DE EVALUACIONES ORALES CUENTOS DE MÚSICA (T4) 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
 
Conjugación verbal: MODOS, ASPECTO, TIEMPOS VERBALES. Comienzo de exposiciones sobre 
lecturas: T5.  
 
Conjugación verbal: MODOS, ASPECTO, TIEMPOS VERBALES. Evaluación sobre categorías 
gramaticales: T3 Exposiciones grupales T5 
 
Fin de exposiciones.  (T5) 
 
EXAMEN FINAL 
 
UNIDAD 2:    
CATEGORÍAS 
GRAMATICALES 
 Duración:  9 semanas 
 
18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y NORMAS VIGENTES  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. 
 
El  parcial es uno y evalúa los contenidos conceptuales del curso. Se toma en la TERCERA semana de 
clases. El final se evalúa la SEXTA semana de clases. 
 
La evaluación continua se realiza a lo largo del ciclo y consta de un número definido de pruebas de 
diferente diseño. Estas buscan evaluar, más bien, los contenidos procedimentales y actitudinales. El 
cronograma de la evaluación continua se detalla líneas abajo. 
 
Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y, en caso de no rendir alguna de 
ellas, no puede recuperarse, en ningún caso.  El alumno que no asiste a la prueba obtiene cero (00). 
Secretaría Académica y el Departamento de Sistemas llevarán un control de los asistentes y ausentes a 
la prueba para asegurar que esta medida se cumpla. La asistencia se pasará a los diez (10) minutos de 
iniciada la prueba y se verificará en el acto que no se ha cometido error en el pasado de lista. El 
sistema asignará automáticamente la calificación cero (00) a los ausentes y bloqueará cualquier intento 
de modificación.  
 
* El 30 % de inasistencias en el curso inhabilitará al alumno. 
 
La fórmula general de evaluación es: evaluación continua (60%) + examen parcial (20%) + examen 
final (20%) 
 
El promedio del curso se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 
NOTA PROMEDIO DE TRABAJOS   (60%) 
Conformada por el promedio de todas las prácticas orales o escritas que se desarrollen durante todo el 
ciclo.  
1) T1: Se obtiene del resultado de la 1º y 2ª prácticas calificada de ortografía (3ª  y 5ta semanas) 
(Peso 1) 
2) T2: Se obtiene del resultado de la 3º práctica calificada de ortografía. (7ª semana) + 3 trabajos 
de cine  (Peso 1,5) 
3) T3: Se obtiene del resultado de la 1 práctica de categorías gramaticales (semana 15)  + 4 
Teatros obligatorios (Peso 2) 
4) T4: Se obtiene del promedio de las evaluaciones orales de los libros Cuentos de Soledad y 
Cuentos de Música. (ver calendario de evaluaciones) (evaluaciones fuera de clase, previa 
inscripción) (Peso 2,5) 
5) T5: evaluación de la exposición de un texto literario que el grupo haya hecho elección. Ver 
calendario de exposiciones. (Peso 3) 
 
 
El alumno puede solicitar recalificación de la prueba a través de Secretaría Académica. No proceden 
reclamos que cuestionen los criterios de calificación. La solicitud solo será admitida si: 
 
a) Hay error de suma 
b) Hay evidencia de que el profesor dejó de leer accidentalmente parte de la respuesta. 
 
· El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a reclamo 
en el ciclo siguiente. 
· IMPORTANTE: los ciclos de cine son gratuitos y se ofrecen durante todo el ciclo en la 
Universidad o en la Alianza Francesa; los teatros tienen un costo de 5 soles por fecha y se 
realizan en diversas localidades; esta información se difundirá previamente. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  BIBLIOTECA UPN 
 
 
401.93/094 DESARROLLO DEL LENGUAJE. Robert Owens. Editorial Pearson- Prentice 
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410/T1 TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN. Medina-Fuentes-García. Editorial 
Trillas. México, D. F.  
 
411/F91  ORTOGRAFÍA PRÁCTICA. Juan Luis Fuentes. Editorial Limusa. México, D. F.  
 
415/F91 GRAMÁTICA MODERNA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Juan Luis Fuentes. 
Editorial Limusa. México, D. F.  
 
461.5/Q45  CURSO DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA ESPAÑOLA. Quilis Antonio; 
Fernández, Joseph. CSIC. 1982. (UNIDAD 3) 
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Madrid, España. 
 
461/M26 DUDAS Y ERRORES DEL LENGUAJE. Martínez Souza. Editorial Paraninfo. 
Barcelona, España. 
 
465/628E ELEMENTOS DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA.  Gatti Carlos, Wiese Jorge. 
Universidad del Pacífico. (UNIDAD 1- TEMAS XVIII y XIX) (Ortografía) 
 
465/M93  GRAMÁTICA, LENGUA ESPAÑOLA. Larousse. 2005. México, D. F.  
 
465/B31  ESBOZO DE UNA NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real 
Academia Española. 2001. Madrid, España. 
 
465/M63 GRAMÁTICA ESTRUCTURAL DEL ESPAÑOL. Luis Miranda. Universidad 
Mayor de San Marcos – CONCYTEC.  
 
465/L14 (1-2) NUEVO CASTELLANO 1 y 2. Lacau – Rosetti. Editorial Kapelusz. Buenos 
Aires, Argentina.  
 
465/S66 INTRODUCCIÓN EN LA MORFOLOGÍA. Gustavo Solís Fonseca. 
CONCYTEC. Lima, Perú.  
 
465/B45 (1-4) GRAMÁTICA ESTRUCTURAL. Edith Bianchi de Cotrina. Editorial Manfer. 
Barcelona, España.  
 
468/H43 EL HABLA CULTA (O LO QUE DEBIERA SERLO). Martha Hildebrandt. 
2005. Lima, Perú.  
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I. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Todas 
1.2. Carrera Profesional : Todas 
1.3. Departamento Académico : Humanidades 
1.4. Ciclo de Estudios : 0 
1.5. Duración : 18 semanas                       
a) Inicio : 19 de marzo 
b) Término : 21 de julio 
1.6. Extensión Horaria : 3 horas semanales  
1.7. Créditos : 0 
1.8. Semestre Lectivo : 2006 – 0 
1.9. Docentes Responsables : Gerardo Cailloma Navarrete  
   (gcn@upnorte.edu.pe) 
   Carlos Pérez Urrutia 
   (cpu@upnorte.edu.pe) 
   César Castillo García 
   (ccc@upnorte.edu.pe) 
   Clara Claros 
   Luis Fernando Quintanilla 
    
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Para la universidad, es fundamental que los estudiantes sepan expresarse. Por tanto, es necesario 
desarrollar sus habilidades de comunicación, especialmente las relacionadas con la expresión 
oral y escrita. 
En este ciclo de nivelación se desarrollan las competencias comunicativas escritas y orales 
básicas y necesarias para el trabajo universitario. El estudiante aprenderá a utilizar las reglas 
básicas de ortografía, así como a identificar las categorías gramaticales en el uso, ampliando su 
léxico, y por tanto, sus capacidades de comprensión y expresión.  
Lengua 0 es un curso de naturaleza eminentemente práctica; se hará una revisión de ortografía 
básica, fundamental para el uso apropiado de la escritura en todo documento que exija la 
Universidad. Se abordará además la conexión existente entre lengua hablada y escrita, así como 
las posibles dudas que puedan surgir en torno a su interpretación.    
 
III. COMPETENCIA 
Los estudiantes desarrollan sus capacidades de expresión oral y escrita, priorizando el uso 
adecuado de la lengua escrita con sus reglas y el enriquecimiento de su vocabulario. 
 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO. 
 
1. Poner en práctica la normativa ortográfica básica del castellano y comprender su 
interrelación con la fonética. 
2. Aplicar correctamente las reglas de acentuación y tildación, tanto regular como especial, en 
la identificación y uso de las categorías gramaticales. 
3. Reconocer la lectura como fuente de información, de recreación y de desarrollo de la 
expresión oral en el trabajo académico y en el desarrollo personal. 
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1: NORMATIVA BÁSICA 
Duración: 6 semanas 
 
1. Revisión Básica de Ortografía. 
2. Fonética española. 
3. Tildación especial; silabeo.   
 
UNIDAD 2: CATEGORÍAS GRAMATICALES 
Duración: 10 semanas 
 
1. El Sustantivo: accidentes gramaticales. 
2. El Adjetivo: accidentes gramaticales. 
3. El verbo: el verboide. Núcleo simple y compuesto. Tipo de oración 
4. El Adverbio: funciones. 
5. Otras categorías: artículo, preposición, interjección, conjunción. 
 
    
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
UNIDAD 1: NORMATIVA  
Producción y contraste de textos orales y escritos. 
- Análisis de registros orales de casos relevantes. 
- Prácticas de ortografía dirigidas y calificadas. 
- Practicas de Lectura (Cuentos de Soledad). 
          
UNIDAD 2: CATEGORÍAS GRAMATICALES   
- Búsqueda y selección de información. 
- Prácticas de  reconocimiento de las categorías a estudiar. 
- Prácticas de ortografía. 
- Prácticas de lecturas y análisis textual (Cuentos de Música). 
- Investigación de texto elegido. 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
   
§ Responsabilidad individual y colectiva. 
§ Participación activa 
§ Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
§ Actitud crítica para el análisis de problemas. 
§ Valoración de los conocimientos adquiridos. 
§ Disposición al trabajo en equipo. 
§ Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar. 
§ Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
§ Búsqueda de identidad local. 
§ Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
§ Disposición a ser reflexivos y creativos. 
§ Disposición al ensayo-error 
§ Respeto mutuo 
 
 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
Las PRINCIPALES estrategias, técnicas, actividades y materiales a utilizar, así como el rol del 
docente y en alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
T. Análisis de casos Análisis de casos según la tipología del hablante 
A. previas 
· Generar ideas 
· Seleccionar temas adecuados 
· Elaborar esquemas previos 
· Técnicas de recojo de información 
· Preparación de recursos  
A. en la producción real 
del discurso 
· Conducir el discurso 
· Controlar el discurso 
· Controlar la mirada 
· Emplear gestos y movimientos corporales 
· Presentar argumentaciones 
· Emplear recursos de persuasión A
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A. de control y 
metacognición 
· Dosificación del tiempo 
· Autorregulación del discurso 
· Ofrecer canales de reinformación 
· Adecuar el mensaje 
· Reflexión sobre los procesos 
T. Descubriendo 
intenciones. 
La finalidad es ejercitar la capacidad de identificar 
la intención del emisor a través de la recepción de 
textos orales expresados con diferentes estados de 
ánimos. 
T. Anticipando 
respuestas 
Consiste en presentar una entrevista por partes. 
Primero se deja escuchar la pregunta, luego se 
solicita que los alumnos presenten una lluvia de 
ideas sobre las posibles respuestas. 
T. Juego de roles 
Los alumnos asumen diferentes roles e 
intercambian opiniones empleando el nivel  que 
más se aproxime a los roles asumidos. 
T. Controversia 
A través de la presentación de un tema que genere 
opiniones divergentes, el alumno asumirá una de 
las posiciones presentadas. 
T. Conversaciones 
 
Esta técnica consiste en presentar temas de interés 
y en base a estos generar conversaciones para 
enriquecer las opiniones vertidas. 
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T. Rompecabezas 
La finalidad es ejercitar la coherencia textual y 
lógica en el texto, presentando las partes de un 
texto hasta lograr la unidad. 
 
 
IX. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y su Objetivo Sem. Temas 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
Análisis de sílabo. Prueba de entrada. 
 
Ortografía: reglas de acentuación, tildación general. Ejercicios.  
1er TRABAJO EVALUADO DE CONCIERTO (viernes 30 o sábado 31 de marzo) 
 
Primera evaluación de ortografía: T1. Tildación diacrítica, especial 
 
Tildación diacrítica, especial.  
Inicio de evaluaciones orales de LIBRO “CUENTOS DE SOLEDAD” (T4).  Formar Grupos para 
T5, elección de texto por grupo. 
 
UNIDAD 1:  
NORMATIVA Y FONÉTICA 
ESPAÑOLA 
Duración: 6 semanas 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
 
Segunda evaluación de ortografía: T1 .Alfabeto Fonético: vocales, consonantes, diptongos, hiatos, 
triptongos. Ejercicios.  Evaluación de CUENTOS DE SOLEDAD 
 
Culminación de Fonética española, diptongos. Grupo fónico y relación con puntuación correcta. 
Recursos supra lingüísticos.  CUENTOS DE SOLEDAD.  
2º TRABAJO EVALUADO TEATRO (viernes 27 ó sábado 28 de abril) 
 
Revisión General de categorías gramaticales. Tercera evaluación de ortografía: T2. FIN DE 
EVALUACIÓN ORAL DE CUENTOS DE SOLEDAD (T4) 
 
 
Categorías gramaticales menores: preposición, artículo, conjunción, interjección. Ejercicios 
 
EXAMEN PARCIAL. 
 
 
10 
 
 
     11 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
Categorías gramaticales: sustantivo.  
INICIO DE EVALUACIONES DE CUENTOS DE MÚSICA (T4) 
3er. TRABAJO EVALUADO TEATRO (viernes 25 ó sábado 26 de mayo) 
 
Categorías Gramaticales: adjetivo, clases.  Ejercicios  
EVALUACIÓN DE CUENTOS DE MÚSICA (T4) 
 
 
El verbo. Ejercicios. EVALUACIÓN DE CUENTOS DE MÚSICA (T4)  
4to TRABAJO EVALUADO, TEATRO (sábado 08 de junio) 
 
 
El verboide. Ejercicios. FIN DE EVALUACIONES ORALES CUENTOS DE MÚSICA (T4) 
 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
 
Conjugación verbal: MODOS, ASPECTO, TIEMPOS VERBALES. Comienzo de exposiciones sobre 
lecturas: T5.  
 
Conjugación verbal: MODOS, ASPECTO, TIEMPOS VERBALES. Evaluación sobre categorías 
gramaticales: T3 Exposiciones grupales T5 
 
Fin de exposiciones.  (T5) 
 
EXAMEN FINAL 
 
UNIDAD 2:    
CATEGORÍAS 
GRAMATICALES 
 Duración:  9 semanas 
 
18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y NORMAS VIGENTES  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. 
 
El  parcial es uno y evalúa los contenidos conceptuales del curso. Se toma en la TERCERA semana de 
clases. El final se evalúa la SEXTA semana de clases. 
 
La evaluación continua se realiza a lo largo del ciclo y consta de un número definido de pruebas de 
diferente diseño. Estas buscan evaluar, más bien, los contenidos procedimentales y actitudinales. El 
cronograma de la evaluación continua se detalla líneas abajo. 
 
Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y, en caso de no rendir alguna de 
ellas, no puede recuperarse, en ningún caso.  El alumno que no asiste a la prueba obtiene cero (00). 
Secretaría Académica y el Departamento de Sistemas llevarán un control de los asistentes y ausentes a 
la prueba para asegurar que esta medida se cumpla. La asistencia se pasará a los diez (10) minutos de 
iniciada la prueba y se verificará en el acto que no se ha cometido error en el pasado de lista. El 
sistema asignará automáticamente la calificación cero (00) a los ausentes y bloqueará cualquier intento 
de modificación.  
 
* El 30 % de inasistencias en el curso inhabilitará al alumno. 
 
La fórmula general de evaluación es: evaluación continua (60%) + examen parcial (20%) + examen 
final (20%) 
 
El promedio del curso se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 
NOTA PROMEDIO DE TRABAJOS   (60%) 
Conformada por el promedio de todas las prácticas orales o escritas que se desarrollen durante todo el 
ciclo.  
1) T1: Se obtiene del resultado de la 1º y 2ª prácticas calificada de ortografía (3ª  y 5ta semanas) 
(Peso 1) 
2) T2: Se obtiene del resultado de la 3º práctica calificada de ortografía. (7ª semana) + 3 trabajos 
de cine  (Peso 1,5) 
3) T3: Se obtiene del resultado de la 1 práctica de categorías gramaticales (semana 15)  + 4 
Teatros obligatorios (Peso 2) 
4) T4: Se obtiene del promedio de las evaluaciones orales de los libros Cuentos de Soledad y 
Cuentos de Música. (ver calendario de evaluaciones) (evaluaciones fuera de clase, previa 
inscripción) (Peso 2,5) 
5) T5: evaluación de la exposición de un texto literario que el grupo haya hecho elección. Ver 
calendario de exposiciones. (Peso 3) 
 
 
El alumno puede solicitar recalificación de la prueba a través de Secretaría Académica. No proceden 
reclamos que cuestionen los criterios de calificación. La solicitud solo será admitida si: 
 
a) Hay error de suma 
b) Hay evidencia de que el profesor dejó de leer accidentalmente parte de la respuesta. 
 
· El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a reclamo 
en el ciclo siguiente. 
· IMPORTANTE: los ciclos de cine son gratuitos y se ofrecen durante todo el ciclo en la 
Universidad o en la Alianza Francesa; los teatros tienen un costo de 5 soles por fecha y se 
realizan en diversas localidades; esta información se difundirá previamente. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  BIBLIOTECA UPN 
 
 
401.93/094 DESARROLLO DEL LENGUAJE. Robert Owens. Editorial Pearson- Prentice 
Hall. 2003. Madrid, España.  
 
410/L55 EL FUNCIONAMIENTO DEL LENGUAJE. Luis Jaime Cisneros. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 1995. Lima, Perú.  
 
410/T1 TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN. Medina-Fuentes-García. Editorial 
Trillas. México, D. F.  
 
411/F91  ORTOGRAFÍA PRÁCTICA. Juan Luis Fuentes. Editorial Limusa. México, D. F.  
 
415/F91 GRAMÁTICA MODERNA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Juan Luis Fuentes. 
Editorial Limusa. México, D. F.  
 
461.5/Q45  CURSO DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA ESPAÑOLA. Quilis Antonio; 
Fernández, Joseph. CSIC. 1982. (UNIDAD 3) 
 
461/L26 ORTOGRAFÍA, LENGUA ESPAÑOLA. Larousse. 2005. México D. F. 
 
461/R31 ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española. 2001. 
Madrid, España. 
 
461/M26 DUDAS Y ERRORES DEL LENGUAJE. Martínez Souza. Editorial Paraninfo. 
Barcelona, España. 
 
465/628E ELEMENTOS DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA.  Gatti Carlos, Wiese Jorge. 
Universidad del Pacífico. (UNIDAD 1- TEMAS XVIII y XIX) (Ortografía) 
 
465/M93  GRAMÁTICA, LENGUA ESPAÑOLA. Larousse. 2005. México, D. F.  
 
465/B31  ESBOZO DE UNA NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real 
Academia Española. 2001. Madrid, España. 
 
465/M63 GRAMÁTICA ESTRUCTURAL DEL ESPAÑOL. Luis Miranda. Universidad 
Mayor de San Marcos – CONCYTEC.  
 
465/L14 (1-2) NUEVO CASTELLANO 1 y 2. Lacau – Rosetti. Editorial Kapelusz. Buenos 
Aires, Argentina.  
 
465/S66 INTRODUCCIÓN EN LA MORFOLOGÍA. Gustavo Solís Fonseca. 
CONCYTEC. Lima, Perú.  
 
465/B45 (1-4) GRAMÁTICA ESTRUCTURAL. Edith Bianchi de Cotrina. Editorial Manfer. 
Barcelona, España.  
 
468/H43 EL HABLA CULTA (O LO QUE DEBIERA SERLO). Martha Hildebrandt. 
2005. Lima, Perú.  
